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банкоматов по стране (их потребуется меньше, чем в РФ) и прочие нужды будут уступать Тинь-
кофф Банку, что делает такого рода банк еще более выгодным по сравнению с обычным банком. 
Вместе с тем интересными для белорусских банков, на наш взгляд, являются и маркетинговые 
стратегии данного банка, что, несомненно, привлекает молодое население.  
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Безналичные расчеты населения – погашение обязательств физическими лицами, проводимое 
через банк посредством осуществления платежей [4, с. 51].  
Безналичные расчёты имеют ряд неоспоримых преимуществ перед расчетами с использовани-
ем наличных денег: 
 сокращение времени на оплату различных видов услуг (жилищно–коммунальные услуги, 
услуги связи и другие);  
 повышение уровня безопасности;  
 удобство использования;  
 получение дополнительного дохода (сберегательные карточки, бонусные, накопительные и 
иные программы). 
Также развитие безналичных расчетов населения приводит к сокращению издержек обращения, 
увеличению ресурсной базы банков и, соответственно, объемов инвестиций в экономику, усиле-
нию контроля денежных потоков внутри страны, снижению доли теневой экономики и предот-
вращению легализации доходов, полученных преступным путем. 
В 2017 году доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 
35,4%, увеличившись при этом на 5,4% по сравнению с 2016 годом. По прогнозам Национального 
банка Беларуси, доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте к 1 января 
2021 года составит не менее 40% [2]. 
Виды применяемых форм расчетов и принципы выбора той или иной формы расчетов при за-
ключении договоров и сделок зависят от конкретной экономической ситуации в стране [3, с. 145]. 
В настоящее время наиболее актуальным инструментом безналичных расчетов населения яв-
ляются банковские платежные карточки. 
Банковская платежная карточка — платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банков-
скому счету, счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юриди-
ческого лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной 
форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь [1].  
На территории Республики Беларусь действует 24 банка, 22 из которых осуществляют эмиссию 
карточек. Банки выпускают карточки международных платежных систем VISА, MasterCard, Union 






сия кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro, которые являются совместным проектом внут-
ренней платежной системы БЕЛКАРТ и международной платежной системы MasterCard. Особен-
ностью этих карточек является возможность совершать операции за пределами Республики Бела-
русь, в том числе оплачивать покупки в интернет–магазинах, которые принимают карточки 
Maestro (продукт международной платежной системы MasterCard). 
На 1 января 2018 г. общее количество выпущенных в обращение банковских платежных карто-
чек достигло 13,8 млн. единиц, из них карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ – 4,8 
млн. единиц (34,7% от общего количества карточек), карточек международных платежных систем 
– 8,1 млн. единиц, в том числе платежной системы VISA – 4,6 млн. единиц (33,5% от общего коли-
чества карточек), платежной системы MasterCard – 3,5 млн. единиц (25,6% от общего количества 
карточек), кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 0,9 млн. единиц (6,3% от общего коли-
чества карточек). В стране функционирует 4404 банкомата, 3294 платежно–справочных терминала 
самообслуживания, более 150000 платежных терминалов в 115000 организациях торговли [5]. 
 Развитие безналичных расчетов по розничным платежам с использованием карточек требует 
качественного преобразования эмиссионного рынка Республики Беларусь, предусматривающего: 
 увеличение количества кобрендинговых карточек, которые совмещают банковскую и дис-
контную карточки. Держатели таких карточек смогут получать дополнительные бонусы и скидки, 
а банки увеличат клиентскую базу и объем безналичных платежей; 
 использование для осуществления расчетных операций современных телекоммуникацион-
ных средств, которые улучшают качество банковского обслуживания; 
 проведение мероприятий, связанных с повышением финансовой грамотности населения. 
Таким образом, развитие безналичных расчетов в настоящее время происходит ускоренными 
темпами. Наиболее перспективной формой расчетов являются расчёты с использованием банков-
ских платежных карточек, развитие и совершенствование которых способствует сокращению 
наличного денежного оборота и затрат по его обслуживанию.  
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These days more and more people can not imagine life without cell phones, tablets or computers. 
Therefore banking, like many others areas of the economy, is in the peroid of dynamic development, due 
to technical progress. The development of computer networks or modern mobile telephony has enabled 
the streamlining of traditional banking and the emergence of electronic banking.[6. s. 101]  
The literature features many definitions of electronic banking, which can be considered sensu stricto or 
sensu largo. Electronic banking sensu stricto means a process in which remote forms of service provision 
and delivery of diversified products replace the traditional customer service model in a bank 
establishment. Electronic banking sensu largo means the use of modern technologies not only to serve 
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